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〈平成二十七年度卒業論文から〉　　
恋愛詩の直喩表現に見る古代エジプト人の考え方
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古代エジプトの文学のひとつに、若い男女の恋をテーマとした恋
愛詩がある。新王国時代になってからシリア・パレスティナ地方よりもたらされたもので、詩人たちが言葉を選び、多彩なレトリックを用いて己の手腕を発揮した文芸作品である。古代エジプトの恋愛詩に描き出された感情は、時代にも場所にも大きな隔たりのある我々と何も変わらない。恋愛詩をテーマ 選んだのは、人類が栄える限り永遠に、そして普遍的に存在する恋心、つまり我々と古代エジプト人に共通する感情を通して、古代エジプト人がどのような考え方を持っていたのか、その考え方はどのような文化的背景があって生まれたのかを明らかにしたいと考え からだ。古 エジプト人の考え方を研究するためには 詩に用いら ているレトリックのひとつ、比喩表現 研究することが助けとなる。　
比喩表現は、広く共通の認識、価値観があって初めて成立するも
のである。つまり比喩表現を研究することにより、当時のエジプ人の共通認識や価値観を垣間見 ことができ 。具体的には まず恋愛詩を邦訳し、使用されている比喩表現の実例を挙げ ら分析を行う。更に、比喩表現に用いら ものから当時のエジプトの共通認識、価値観を考察して古代エジプト人 考え方 迫 恋愛詩は世俗的な内容を持つ。そのため、一般に古代エジプト 聞いて思
い浮かべられがちである、宗教から切り離された、日常の生活を垣間見るためには非常に都合の良い史料である。この点で、古代エジプト人共通の価値観を探る比喩表現の研究と相性が良いの はないだろうか。本論文の研究は全ての比喩表現を対象としたものではなく、比喩表現が用いられていることを断定しやすい直喩法（
sim
ile ）
のみに焦点を絞った。直喩の表現は「まるで… ようだ」を意味するヒエログリフ
m
ỉ によって表される。
　
古代エジプトの恋愛詩は、旧約聖書の雅歌との類似性が見られる
ことから、雅歌と比較した研究は進 られている。しかし、古代エジプトの恋愛詩そのものの研究は全く行わ ない また、恋愛詩と雅歌の類似した特徴のひとつであり、 つ他の古代エジプトのテキストにも頻出す 比喩を用いた表現についても、恋愛詩同様、研究は進められていない。本論文 目的は、古代エジプトの恋愛詩と直喩表現を手掛かりに古代エジプト人 考え方に迫ること、そして現在、研究方法が確立されていない恋愛詩および比喩表現に関する研究の一方法を提案する である。
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